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Название проекта Озеленение набережной озера Копа в г.Кокшетау 
 
Миссия проекта Повышение рекреационного потенциала набережной озера 
Копа и  создание комфортных условий для отдыха гостей 





1) Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана  от 1 сентября 2020 года «Казахстан 
в новой реальности: время действий» - «Озеленение» 
экономики (глава VII «Экология и защита 
биоразнообразия»:  
«В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 
миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в 
населенных пунктах. Эта акция приведет к 
масштабному озеленению нашей страны». 
 
2)В рамках Генерального плана г.Кокшетау Акмолинской 
области  предусмотрено исполнение экологических 
требований: 
- повышение комфортности среды жизнедеятельности, в 
том числе путем озеленения территории и улучшения 
микроклиматических условий в общественных зонах 
города; 
- формирование рекреационной системы в прибрежной 
зоне озера Копа. 
3) «План мероприятий по подготовке и проведению XVII 
Форума межрегионального сотрудничества  Казахстана и 
России с участием глав государств», утвержденный 
распоряжением акима Акмолинской области от 26 
декабря 2019 года №66 (раздел 1, п.1.1, пп.6): 
«Строительство набережной зоны вдоль озера Копа от 
Центра крови до старого аэропорта (2 очередь, 1,5 км). 
В настоящее время строительно-монтажные работы 
выполнены на 98%, ведется приемка объекта в 
эксплуатацию (до 1 марта т.г).  
Цель проекта До 1 июня  2021 года осуществить посадку 1500 деревьев 
(сосна, береза, клен) вдоль новой набережной озера Копа 
г.Кокшетау.  
Задачи проекта 1)Презентация проекта акиму г.Кокшетау; 
2)Составление бюджетной заявки Заказчиком на 
выделение средств для реализации проекта; 
3) Организация конкурсных процедур по государственным 
закупкам; 
4) Заключение договора о госзакупках с Поставщиком; 
5) Исполнение договорных обязательств Поставщиком; 







Проект завершен к 1 июня 2021 года. 
Прогнозируемый бюджет проекта  – 5,0 млн.тенге   
Работа выполнена, посадка 1500 деревьев осуществлена в 
установленные сроки 
 
Продукт проекта 1) Озелененная территория набережной озера Копа в 




ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 







ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 











- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
 
По срокам - до 1 июня 2021 года; 




Озеленение набережной зоны вдоль озера Копа от Центра 






Несостоявшийся конкурс по государственным закупкам на 
озеленение набережной озера Копа; 






Абилтаев Е.К. – заместитель руководителя Управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования 
Акмолинской области; 
Леонтьева О.А. – руководитель отдела экономического 
анализа Управления сельского хозяйства Акмолинской 
области;  
Сагатов К.М. – руководитель отдела государственной 
технической инспекции Управления сельского хозяйства 
Акмолинской области; 
Иманжанова А.Т. – руководитель отдела внутреннего 






Инициация - до 5 февраля 2021 года 
Планирование – до 1 апреля 2021 года  
Реализация - апрель - май 2021 года 
Завершение – июнь 2021 года 
